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BÉKY L O R Á N D 
(Tanárképző Főiskola, Eger.) 
Kísérletek egy nyelvi lecke programszerű feldolgozására 
Az öktatás korszerűsítésére irányuló törekvésekben központi helyet foglalnak el 
azok a kísérletek, melyek a tanári munka hatékonyságát vannak hivatva fokozni. 
A technikai eszközök alkalmazása igen eredményes, ha programozott vagy prog-
ramszerűen feldolgozott tananyag közvetítésére szolgál. 
Az idegen nyelvi anyag programozása sajátos. Más tárgyinál könnyen bizto-
sítható a tanulók önálló munkája programozott tankönyvek, munlkafüzetek, program-
lapok alapján. Az idegen nyelvű beszédértés és a beszéd készségeinek vagy képessé-
geinek kifejlesztése igen sok pszichomotorikus gyakorlást igényel és ennek lehetőséget 
csak altkor tudunk biztosítani, ha idegen nyelvi, ihallási és beszédélményt nyú j tunk a 
tanulóknak. 
Ezért a szakirodalomban az „audo-vizuális berendezések első és második t ípusa" 
néven ismert nyelvi stúdiókban folyó nyelvoktató munka igen gyakran szorgalmaz-
za a tanulók kórusban való válaszadását, ami szerény keretek közöt t ugyan,' de be-
szédélményt nyúj t minden tanulónak. 
Hagyományos tankönyveink és oktatási módszereink nem biztosítják az audio-
vizuális segédeszközök hasznosítását, ezért végzünk 'kísérleteket nyelvi leckék prog-
ramozására, programszerű feldolgozására. 
Bemutatjuk ,az ált. iskola 8. osztályának 9. А н н а больна с. leckéjének új, magnó 
és diafilm alkalmazására épülő programszerű feldolgozását. 
A leckék feldolgozásánál az alábbi célokat kell megvalósítanunk: 
1. Az új anyag (lexikai és nyelvtani) ismertetése és elsődleges áutoma-tizálása. 
2. A szöveg áttanulmányozása, ismerkedés a tartalommal, kérdés-felelet az olvasmány 
szövege alapján. 
3. Szabad társalgás a témával kapcsolatban. 
4. Az ú j anyag összekapcsolása a régivel, ú j szituációkban dialógusok kialakítása, az 
azonnali reagálásra való képesség kialakítása, az intuitiv beszéd. 
E részcélok megvalósítására az alábbi feladatokat tűztü'k ki célul: 
1. Meg kell ismertetni a tanulókat a 9. lecke új nyelvi (lexikai és nyelvtani) anyagával. 
2. A megismert -nyelvi anyag alapján fel 'kell dolgozni az olvasmány szövegét a tar-
talom elmondásáig. 
3. A megismert és begyakorolt szókincs, szószerkezetek, struktúrák segítségével beszél-
getést folytatni а Н а ш в р а ч в 'школе , У районного врача , З д о р о в ы й образ ж и з н и 
témakörökben. 
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-4. Ú j és természetes szi tuációkban úgy i rányí tani a dialógusokat, hogy azok központ -
j á b a n a tanulók ál l janak, ezzel segítve az intuit iv beszéd, az eseményekre való azon-
na l i , p r o m p t reagálási képességük kialakítását . 
5. Valamennyi fe ladatnál úgy fej tsük ki a témákat , hogy t a r t a lmuk elősegítse nevelési 
.célkitűzéseink megvalósítását. 
Az anyag tagolása 
• A fe ladatok meghatározása egyben az anyag tagolását is jelentette, mer t egy-egy 
fe ladat végrehajtása egy bizonyos anyagrész feldolgozásán keresztül valósul meg. 
1 . A lexikai anyag ismertetése. A szilárd ismeret f okán kell elsaját í taniuk a tanulók-
nak a z o lvasmányban előforduló. 23 ismeretlen szót, illetve kifejezést. Törekedni kell 
az idegen nyelvi szernantizációra, ami az t jelenti, hogy a tanulók megértsék a z orosz 
nyelven fo lyó szómagyarázatot , de jelenti a z t is, hogy legtöbbször ők maguk is meg 
tudják magyarázn i orosz nyelven egy-egy szó jelentését. A szóismeret jelenti az t is, 
hogy a t anu lók képesek egyes szavakat hasonló- jelentésű szavakkal, vagy azonos ér-
telmű szókapcsolatokkal helyettesíteni. P l : п л о х о себя ч у в с т в о в а л а — о н а н е з д о р о -
в а я — о н а б о л ь н а . Ebbe a csoportba a szókincstanítás problematikája tar tozik . 
2. A lexikai anyaggal való ismerkedést a szöveg feldolgozása követi. A szöveggel való 
ismerkedés m á r megkezdődik a lexika tanításánál, fo ly ta tódik az olvasással, és a t a r -
ta lomnak vezérszavak, vázlat , illusztráció a lapján való elmondásával fejeződik be. 
A szöveggel v a l 4 ismerkedésre a későbbiekben még visszatérünk. 
3. Űj szituációk teremtése. Ezekben a szituációkban teljesen ú j szöveggel ta lá lkoznaк 
:a tanulók, de a szöveg lexikája ismert. I t t nyíl ik a lkalom a t anu l tak alkalmazására. 
Ez az intuit ív beszéd kialakításának megelőző foka . 
. т̂  • I/ - •• \ Г it T r _ ',1 С ~ „ „ 
-t. uiaiogus, min t a vegso cci. j^oucu/acg & ш ш и ^ ш ш . j-^re a vaiosagDas 
megtör tén t események biztosítanak természetes szituációt. 
Л részprogramokról való döntés. 
A részprogramokat az anyag tagolása a lapján terveztük meg. 
1. P rogramoztuk a lexika taní tásának utolsó szakaszát a megértés ellenőrzésére. 
'2. A szókincs és a szöveg mélyebb elsajátítására is készült egy részprogram. A prog-
r a m m a l való munka a szókincs és a szöveg reprodukt ív úton való automatizálását 
-szolgálja. 
3. A modell-, a bővítéses és a transzformációs gyakorlatok, valamint a szöveghez ta r -
tozó szituációk programozása je len te t te a ha rmad ik részprogramot. E részprogram 
a szöveg tökéletes földolgozását jelenti, de előfeltétele a szituációs szövegnek és ezen 
keresztül az intuit iv beszéd kialakításának. -
4. Szituációs szövegek tervezése. A szövegek témája : Ш К О Л Ь Н Ы Й врач . У р а й о н н о г о 
в р а ч а , З д о р о в ы й о д р а з ж и з н и . N e m programoztuk azoka t a dialógusókat, me-
lyeket a későbbiekben fo ly ta tunk tanulóinkkal . E dialógusok nemcsak a szókincs meg-
felelő fordula t számát biztosít ják, hanem kialakí t ják tanulóinkban az t a képességet — 
természetesen csak hosszú és szisztematikus munkáva l — amely segítségével gondola-
ta ik megfogalmazásával egyidőbcn születik meg a gondolatokat kife jező nyelvi burok. 
Itt a programozás éppen a szabad kombinálás lehetőségének megkötését jdlentené. 
A lecke feldolgozására szánt 6 órán folyó okta tó murikát az alábbiak szerint 
-¿erveztük meg: 
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I. óraszakasz. II. óraszakasz. 1П. óraszakasz. 










3. óra: 1. 2. részprogram 





4. óra: 1 . 2, részprogram 
1. 2. 3. rész 
Szövegfeldolgozás 3. részprogram 
1. rész. 
5. óra: 1. 2. 3. részprogram 
(végig) 
4. részprogram 
6. ora: 3. 4. részprogram Beszélgetés a természetes szituációk felhasználásával! 
Nem ismertetjük részletesen az e'lső és a második részprogramot. Csak utalás-
képpen néhány mondat: 
A program 18- szekvenciaegységből áll, egyszavas kiegészítéses feladat. A' .ki-
egészítésként elhangzó szó az új lexikát képviseli. A program -technikai végrehajtása. 
a következő: 
1. A magnó mond egy mondatot , 
2. ennek utolsó szavát a tanulónak kell kitalálnia. 
3. Ezután a -magnóról elhangzik a teljes mondat, amelyet — min t a szekvenciaegység; 
helyes megoldását — a tanulók megismételnek. 
Bemutatunk az első részprogramból: 
1. К о г д а м ы нездоровы, м ы б а л ь н ы 
3. У больных высокая т е м п е р а т у р а 
Az d s ő részprogram a szó elsődleges szemantizációjának befejező szakasza, ami 
nem más, -mint az új szó' elsajátításának ellenőrzése, az aktivizálás megindítása. A ta^ 
nulók munkájá t a -meg-felelő diaképek vetítésével könnyít jük meg. 
A második részprogram célja a szókincs és a szöveg reproduktív úton való au to -
matizálása. Hogyan dolgozunk a második részprogrammal? 
1. A -magnó több mondatból álló szöveget mond. A szöveg utolsó mondata három-
szor ismétlődik. A magnó a szöveget az utolsó mondatig a normál beszéd tempónál 
lassabban mondja, míg a háromszori ismétlés közül a harmadikat az. orosz beszéd-
tempónak megfelelő gyors ütemben ismétli. 
2. Ezt az oroszos normál beszédtempójú mondatot kell a tanulóknak hasonló tem-
póban -megismételni. I t t a feladat tehát nem egyszerűen ismétlés, hanem' szoktatás 
is az orosz beszédtempóhoz. 
3. A magnóról újra elhangzó utolsó mondatot (megerősítés ) 
4: Üj ra megismétli az osztály kórusban. 
Az egyszerűség -kedvéért a háromszor ismétlődő szöveget csak egyszer írjuk le, de 2. 
függőleges vonallal jelezzük az ismételendő részt. 
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Egy részlet a második részprogramból: 
I . Вот э т о Я н о ш . В б о л ь ш о й к о м н а т е || на диванкровати лежит б о л ь н о й Я н о ш . |{' 
9. У Я н о ш а б о л и т голова . О н болен. Я н о ш говорит врачу: || Я н о ч ь ю не спал. 
У м е н я сильный кашель . 
A második részprogramnál is vetítjük a megfelelő diákat. 
Részletesen ismertetjük a harmadik részprogramot. 
A harmadik részprogram. A szöveg feldolgozása 
Az anyag tagolása c. résznél második feladatiként a szöveggel való ismerkedést" 
tűztük ki célul. A szakasz végére elérendő teljesítmény: legyenek, képesek a tanulók 
a szöveg alapján szituációs móndatláncok megfogalmazására. * 
A munka a szöveg áttanulmányozásával kezdődik. Ebbe a szakaszba tartoznak 
mindazok a gyakorlatok, amelyeket a szöveg alapján végzünk. Meghatározó tehát, 
a tankönyvi szöveg, de természetesen törekszünk a gyakorlatokban az eredeti szöveg, 
kiszélesítésére, megváltoztatására is. 
Ebben .a szakaszban is igyekszünk a szavak maximális fordulatszámát biztosítani,, 
de emellett a r ra is gondot fordítunk, gyakorlatainkat úgy tervezzük meg, hogy d tanu-
lók az új anyagot könnyedén és hibátlanul alkalmazzák. 
Feladatunk tehát a szöveg elolvasásával kezdődik. Ez az olvaasás több részből. 
' áll: 
1. A szöveg részenkénti olvasása. 
2. Dramatizált olvasás: Anna, orvos, Anna testvére. 
3. Szerkezeti, egységek olvasása. 
4. Mondatok olvasása — mint válaszadás a feltett kérdésekre. 
Egyes szavak, mondatok, szövegrészek áttétele más formába, új szókapcsolatok-
kialakítása, a szöveg bővítése, kiegészítése, részletesebbé tétele céljából modell- és-
transzformációs gyakorlatokat végzünk és a szöveggel kapcsolatos szituatív beszél-
getést folytatunk. 
Lát juk .tehát, hogy a szöveg feldolgozása is sokirányú feladat maradéktalan vég-
rehajtását kívánja meg a nevelőtől és a tanulóktól. Valamennyi feladat programozása 
aligha lehetséges. Ezért — a fentebb felsorolt gyakorlatok közül — kiválogattuk azo-
kat, amelyek lazább egységbe foghatók és a szöveg ismeretétől a szituációs mondat- ' 
láncokig vezetnek el minket. A gyakorlatokat egy programba fogtuk össze, amelyik, 
így modellekből, transzformációs gyakorlatokból és szituációs mondatláncokból áll-
Ezeik képezik tehát a tulajdonképpeni harmadik részprogramot. 
1. Modellgyakorlatok: 
Négy különböző modellel dolgozunk. Valamennyi modellt elemi-mondatnak' 
fogjuk fel. Elemi-mondatnak nevezzük a tovább már nem bontható egységet, amely 
szerkezetileg elkülöníthető a többi mondattól s kiindulásü'l szolgál ú j mondatok kép-
zéséhez. Az első gyakorlatot kivetítjük a tanulóknak. Az első modell a legegyszerűbb-







Модель : а) это-голова 
б) это- . . . . 
Említettük,, -hogy a modelleket elemi-mondatnak fogjuk fel. A modell (képlete: 
"Это || Nnaaz N főnevet jelöl, az n alanyesetet, a j J jel pedig а быть ige nullfokú 
alakja. Az N n helyébe helyettesítsük be az olvasmányban szereplő főneveiket is, az 
emberi test részeinek megnevezésén kívül. A megerősítést a magnóra ráolvasott meg-
oldás adja. 
2. modell: 
Ugyancsak elemi-mondat. Képlete: у Ng || Nn, ahol az у előljáró, a g birtokos 
esetet jelöl, míg a többi jelölés azonos. 
меня грипп 
У 
.Модель: У меня грипп 
Amikor a modellen dolgozunk, a tanár irányítása minél sokoldalúbb legyen, hogy 
a lehető legnagyobb számú megoldást hozzák a tanulók. A megerősítés természetesen 
itt sem hiányozihat. Lássunk néhány példát: У Я н о ш а кашель , у него лекарство , 









Модель : М а т ь уже в аптеке (далеко) 
A modell képlete: N n || p N vagy AD ahol a pN előljárós főnevet jelent, az AD pedig 
határozószót. 
•4. modell: 
он (не) бояться кого? чего? 
М о д е л ь : О н (не) боится врага 
A modell képlete: N n Ng A igevonzatot jelent. 
Transzformációs gyakorlatok: 
Transzfonmáicónák tekintünk olyan mondatátalakítást, amelynek során az alap-
struktúra megváltozik, de a gondolati tar ta lom marad, s a lexikai anyag sem vál-
tozik lényegesen. Az alapstruktúra változása a következő műveleteken keresztül va-
lósulhat meg: Redukció, bővítés, átalakítás, egyesítés. Az általános iskolai nyelvi is-
meret sajnos csak nagyon korlátozott számú transzformációs gyakorlatok elvégzését 
teszi tehetővé. Két típusú transzformációs gyakorlatot végeztetünk: az egyik átala-
kítás, a másik egyesítés. 
1. transzformáció: 
А н н а должна лежать в кровати. 
Б о р а т должен идти в аптеку. 
М а л ь ч и к должен пить лекарство. 
М ы д о л ж н ы м н о г о м у учиться. 
Образец: Анне надо лежать в кровати. 
2. transzformáció: 
Врач осмотрел Анну. Она ' была больна . 
М ы вызвали врага . Врач живёт на улице.. . 
Анна получила лекарство. Лекарство иринёс б р а т 
Э т о н а ш ш к о л ь н ы й врач. Е г о зовут.. . 1 
Образец: Врач осматрел Анну, к о т о р а я б ы л а больна . 
Az első esetben az átalakítást а надо míg a másik esetben az egyesítést а к о т о р ы й 
megfelelő alakjaival végezzük. 1 
3. Szituációs mondatláncok. 
A- tanár kérdez, a tanulók legalább 4—6 mondattal válaszolnak. 3 kérdés van a 3 szer-
kezeti egységre: 
1. Ч т о в ы знаете об Анне? 
2. Врач у больной Анны. 
3. К а к о с м а т р ы в а л врач А н н ы ? 
Ugyancsak röviden számolunk be а 4. részprogramról. Az anyag tagolásánál a har-
madik részt új szituációk teremtése képezi. Mint ahogy' ezt korábban kifejtettük, i t t ta-
lálkozik a tanuló ismert lexikára épülő, de teljesen új szöveggel először. A szöveget a 
tanulónak hallás útján kell megértenie, bár a megértést segítik a diafilmek is, amelyek 
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azonban az új szituáció megteremtésében játszanak elsődleges szerepet. A negyedik rész-
programnál kerül sor az ismeretek alkalmazására. E szituációs szövegek párbeszédek. 
A dialógusokat a korábban már ismertetett címekikel fogalmaztuk meg. Ezen rész-
programon többször végigvehetünk. Ajánlatos minden feldolgozásnál más és más formát 
alkalmazni. Pl. : szerepkiosztás a hallott szöveggel azonosan, — felírás készítése a diák--
hoz, — azonos tartalmú, de nem azonos szövegű párbeszéd, — a cselekvés központjába: 
a tanuló ikerült. A negyedik 'részprogram irányító jellegű és átmenetet képez az intuitív 
beszédhez. 
Amikor az anyag tagolásával foglalkoztunk negyedik részként célul az intuitív be-
szédet jelöltük meg, természetesen ebben a témakörben. A részprogramok maradéktalan 
végrehajtása után jutnák el a tanulók a szabad dialógusig. Továbbiakban az intuitív be-
széd, az eseményekre való azonnali, prompt reagálási képesség teljes kibontakoztatása a 
feladatunk. I t t az új szituációkra és dialógusokra nem készítettünk programot, amint az t 
a részprogramokról való döntés kérdésénél 'kifejtettük, mer t ebben a helyzetben a prog-
ram már megkötöttséget jelentene. Mi tehát a feladatunk? Az aktuális és természetes 
szituációkat a r ra használjuk fel, hogy önálló beszédprodukcióra biztosítsunk leihetőséget 
tanulóink számára. I t t bontakozik ki szabad kombinálási lképességük. Pl.: Egy-egy ta-
nuló hiányzása után érdeklődünk mulasztása okáról, betegségéről, az orvosi kezelésről 
stb. Ezen az úton és csakis ezen. az úton haladva valósíthatjuk meg főfeladatunkat a 
beszédképesség kifejlesztését. 
Végül a technikai eszközökről. A magnót és a diát szinkronban alkalmazzuk. A 
magnó segítségével végezzük a bemutató olvasást, az 1. a 2. és a 4. részprogramot, to-
vábbá a 3. részprogramnál a megerősítést. Természetesen a magnóra a szöveget orosz 
anyanyelvű olvassa rá. S ahogy a szöveget (a programot) magunknak kellett megtervez-
ni, a diákat is magunk készítjük. A diák egy része (33) a szituációk megteremtését szol-
gálja, felhasználásuk az 1., 2., 4. részprogramnál, míg 7. dia a 3. részprogramnál kerül 
alkalmazására a modell- és transzformációs gyaJkorlatók megoldásánál. A 33 dia té-
mája: egy beteg kisfiút vizsgál az orvos (18. kép), továbbá; az iskolaorvos az iskolá-
, ban, ez 5. kép, valamint 10. kép az egészséges életmódról. 
' A programozás és a programozott oktatás során az óra egyes részei között i határok 
elmosódnak, hagyományos formák kiesnek. A réginél tökéletesebb tanulási fo lyamat 




F O R G Á C H GÉZA 
(Tanárképző Főiskola, Szeged) 
A kémiai nagyüzemi eljárások néhány elvi kérdése 
a kémia tanításában 
A kémiatanítás szerepét vizsgálva a politechnikai képzés szempontjából, az ebből ' 
adódó feladatok két csoportra oszthatók: a) a kémiának, mint hagyományos tantárgy-
nak szerepe a politechnikai képzés megalapozásában; b) a kémiai ipari termelés alapel-
veinek tudatosítása., mint ú j feladat a politechnikai szempontú 'kémiadktatásba>n. Hang-
súlyozzuk azonban, hogy a kémiatanítás gyakorlatában e feladatok megvalósítását nem 
lehet egymástól elválasztani, mert ezek szoros összefüggésben, 'kölcsönhatásban vannak 
egymással. Erre utalnak a tantervi utasítások is. 
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